

















は、ショコラ・ムニエ社（Chocolat Menier）︵₂︶ の商品宣伝用ポスター «Fillette 
écrivant sur un mur»（壁に文字を綴る少女）を₁₈₉₂年に制作した。この作品以
降、彼は自身の晩年に至るまでこの後ろ姿の少女を繰り返し描いている。初版

















































































































父から娘に向けた父親の眼差しを意味するようになった（le parapluie devint un 





























































































Fig. ₃ が₁₈₉₃年に制作されたこと（Gallicaより）を併せて考慮すると、Fig. ₂ の作
品は少なくとも₁₈₉₃年以降に描かれたことが推測できる。そのため、本稿では“第
二版以降”と記載した。
























（ ₇） Annie-Claude ELKAÏM, La pub, un jeu d'enfant ! Firmin Bouisset, pionnier de la 
publicité moderne, PRIVAT, ₂₀₁₄, pp.₁₂-₄₃, pp.₆₀-₁₁₄参照。
（ ₈） パストゥロー『ヨーロッパの色彩』、石井直志・野崎三郎訳、東京パピルス、
₁₉₉₅年、pp.₂₄-₂₇参照。
（ ₉） ₂₀₂₀年 ₂ 月₁₅日～ ₆ 月 ₇ 日開催「画家が見た子ども展　ゴッホ、ボナール、
ヴュイヤール、ドニ、ヴァロットン」（於三菱一号館美術館）見学及び公式図録参
照。





















（₁₇） Annie-Claude ELKAÏM, op.cit., p.₅₀.
（₁₈） クロフォード、前掲書、p.₂₁₉参照。
（₁₉） 『小学館ロベール仏和大辞典』によると、この語には庇護の意味がある。また
この語を用いた表現には、隠語で警察を意味する la maison parapluie（保護すると




（₂₁） Annie-Claude ELKAÏM, op.cit., p.₅₂.
































Fig. ₁: Firmin Bouisset «Fillette écrivant sur un mur», ₁₈₉₂, par Gallica.
Fig. ₂: Firmin Bouisset «la petite fille Menier», version ：éviter les contrefaçons, ₁₈₉₃?, 
par Annie-Claude ELKAÏM, La pub, un jeu d'enfant ! Firmin Bouisset, pionnier de la 
publicité moderne, PRIVAT, ₂₀₁₄, p.₅₀.
 （Fig. ₂-₁から Fig. ₂-₄、Fig. ₂-₆、Fig. ₂-₇は、筆者による加筆。）
Fig. ₂-₅: Firmin Bouisset «Étrennes au Louvre», ₁₈₉₅, par Annie-Claude ELKAÏM, op.cit., 
p.₈₉
Fig. ₃: Firmin Bouisset «fillette écrivant sur un mur» ［Variante d＇image ：avec 
parapluie］, ₁₈₉₃, par Gallica.




Fig. ₆-₁: Firmin Bouisset «Goûtez et comparez chocolat Poulain», ₁₈₉₈?, par Gallica.
Fig. ₆-₂: Firmin Bouisset «Les trois spécialités Maggi profitent à tout ménage», ₁₈₉₅, par 
Gallica.
Fig. ₇: Firmin Bouisset «Les biscuits Lefèvre Utile», ₁₈₉₇, par Gallica.
Fig. ₈:
 左図）Alphonse Mucha «Chocolat Ideal»［En poudre soluble ... ＂Donne p＇tit＇ Maman＂ 
! Compagnie française des chocolats et des thés］, ₁₈₉₇, par Gallica.
 右図）Eugène Grasset «Dépôt de chocolat Masson, Chocolat Mexicain», ₁₈₉₇.
Fig. ₉: Firmin Bouisset «Chocolat Menier» ［fillette de face écrivant sur une vitrine］, 
₁₈₉₆, par Gallica.
Fig. ₁₀: 左より Fig. ₁、Fig. ₃、Fig. ₂の一部分を強調（筆者による。）
